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ONE THIRD OCTAVE BAND ANALYSIS
TITLE:	 ZERO FUEL FLOW OPEWING POINTS
INLET PRESS= 447. KFR( 6 14.8PSIR] , COMB EXIT TEMP= 203.2 13EG C(398. BEG F)
AIR FLOW= 7.94 K lj/5EC( 17.5 a/SEC) , FUEL FLOW = 0.	 KG/Hfi ( 0.	 #/HR)
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a	 TITLE-	 ZERO FUEL FLOW OFERRTING POINTS
INLET PRESS= 447. KPRI64.8PSIR), COMB EXIT TEMP=203.2 DEC C(398. DEG F),
RIP FLOW= 7.94 KG/SEC ( 17.5 #/5EC) , FUEL FLOW= 0. 	 KG/HH ( 0.	 #/HR)
TEST DATE:	 4/I9-21/77
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r TITLE: ZERO FUEL. FLOW OFERRTING POINTS
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TITLE:	 ZE50 FUEL FLOW OPERATING POINTS
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ONE THIRD OCTAVE BAND RNRLYSI-S
TITLE:	 ZERO FUEL FLOW OPEPIRTING POINTS
INLET PRESS= 554. KPR ( BO.4PSIA) , COMB EXIT TEMP=232.4 DEG C (450. DEG F)
RTR FLOW= 9.62 KG/SEC ( 21.2 */SECJ , FUEL FLOW= 0.
	 KG/H9 ( 0.	 #/HR1
TE ST ORTE:	 4/19-21/77
PROBE NUMBER: 6.	 GROUP: II
	 RUN NUMBER:	 9
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ONE THIRD OCTRVE BRND RNRLYSIS
TITLE:	 COMPUTER DEFINED OPERATING POINTS
INLET PRESS= 258. KPR ( 37. 4 PSIR) , COMB EXIT TEMP= 582. 1 DEC; C [ 1080. DEG F)
AIR FLOW= 4. 16 KG/SEC ( 9.8 #/SEC) , FUEL FLOW= 188. KG/HR ( 416. a. /HR)
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TITLES	 COMPUTER DEFINED OPERATING POINTS
INLET PRESS= 2S8. KPP 137. 4 PS IP.) , COMB EXIT TEMP= 582.1 DEG C ( 1080. DEG F)
AIR FLOW= 4.46 KG/SEC ( 9,8 a/SEC) , FUEL FLOW= 188. KG/HR ( q 16. a/HFi)
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TITLE:	 COMPUTER DEFINEO OPERRTING POINTS
INLET PRESS= 258. KPR t $7.4 P5IR1 , COMB EXIT TEMP= 582. 1 DEG C 1 1080. DEG Fl
AIR r-LOW = 4.46 KG /SEC ( 9.8 #/SEC) , FUEL FLOW = 188, KG /HR i 416. #/HRI
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ONE THIRD OCTAVE BAND ANALYSIS
TITLE-	 COMPUTER DEFINED OPERATING POINTS
INLET PRESS= ' _4. KFA t 45.6 PSIR! , CaMB EXIT TEMP= 606. 3 DEG C ( 1123. DEG F) .
RI'R FLONb 5.18 KG/SEC ( 11.4 a/SEC) , FUEL FLOW= 219. KG/HR 1 403. a/HB)
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TITLE:	 COMPUTER DEFINED OPEARTING POINTS
INLET PRESS= 314. KPA I YS. 6 PS IR1 , COMB E%IT TEMP= 606.3 DEG C ( 1123, DEG Fi
AIR FL0Wz 5.19 KG/SEC 1 11.4. or/SEC) , FUEL FLOW= 219. 1(G/H9 ( 483. a/NA!
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TITLE-	 COMPUTER OEFINED OPERRTING POINT5
INLET PRESS= 314. ilPA ( LIS, 6 PS In) , COMB EX I T TEMP= 6C6. 3 UEG C: ( i 1 23, OEG F)
AIR FLOW= 5. 18 KG/SEC I I I . q *J5EC) , FUEL FLOW= 21 9. KG/ HB ( -163. ne 111R)
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INLET PRESS- 314. KPR f 4:5.6PSIR] . COM3 EXIT TEMP=6{16.3 DEG C 1 1123. DEG F),
RIfi FLOW= S. '. S KG/SEC ( 1 I.4 * / SEC) , FUEL FLOW= 219. K ;HR 1 483. a/14Rl
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ONE THIRD OCTAVE SAND ANALYSIS
TITLE:	 COMPUTER DE INED OPERf1TING POINTS
INLET PRESS 314. KPR ( 45. S PS IA) , COMB EXIT TEMP= 606, 3 DEG C( 1123. DEG F) ,
AI'R FLOW=5.18 KG/SEC 1 11.4 #/SEC) , FUEL FLOW= 219. KG/HR ( 4.83. u./HR)
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PROBE NUMBER: 6.	 GROUP: III	 RUN NUMBER:	 20
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ONE THIRD OCTAVE SAND RNRLYSIS
TITLE:	 COMPUTER DEFINED OPEMRTING PLAINTS
INLET PRESS= 375. KPR ( 5 14A PSIR) , COMB EXIT TEMP=669.4 DEG C 1 1237. DEG F)	 v
_	 RIfi FLOW= 5.87 KG/SEC ( 12.9 n/SEC) , FUEL FLOW= 275. KG/HR ( 607, a/HRl
TEST DATE%	 4/19-21/77
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ONE THIRD OCTAVE BAND ANALYSIS
TITLE:	 COMPUTER DEFINED OPERATING POINTS
INLET PRESS= 375. KPA( 54.4 FS 143 ) . COMB EXIT TEMP= 669. 4 UEG C ( 1237. DEG F)
RIR FLOW= 5.67 KG/SEC f 12. 9 # : /SEC) , FUEL FLOW= 275. KG/Hfi ( 607. #/HRI
TUT DATE:	 4/19-21/77
PROBE NUMBER: 2.	 GROUP: III	 RUN NUMBER:	 22
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ONE THIRD	 OCTRVE BAND	 ANALYSIS
TITLE: COMPUTER DEFINED OPERRTING POINTS
` INLET PRESS= 375. KPR l 54.4 PSIR1 ,	 COMB EXIT TEMP= 669.4 DEG C ( 1237. DEG F) ,
AIR FLOW = 5.07	 KG/SEC 1 12.9	 #/5ECi ,	 FUEL FLOW= 275.	 KG/tiR 1 607.	 a/KR:
TEST DATE:	 4/19--21/77
PROBE NUMBER:	 3.	 GROUP: III	 RUN NUMBER:	 22
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AVCO--LYCOM I NG DIVISION
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ONE THIRD   OCTR	 1	 'TD ..
TITLE:	 COMPUTER DEFINEO OPERRTIP;G POINT5	
4
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RJR FLOW 5,87 ISG/SECS 12.9 a/SECT, FUEL. FLOE- 275. K5/^i^ii 	 r. a/HP;
TEST OATE:	 4/19 -21/77
PROBE NUMBER: 4.	 GROUP: III	 RUN N—L!M6EP.	 22
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ONE THIRD MCITRVE BRND RNRLYSIS
TITLE:	 COMPUTER DEFINED OPERATING POINTS
INLET PRESS= 375. KPA ( 54.4 PSIA) , COMB EXIT TEMP- 669.4 DEG C 1 1237. DEG F)
RIB FLOW= 5, 67 KG/SEC f 12..9 #/SFC) . FUEL FLOW- 275. KG/HR t C07. v/HR)
TEST DATE:	 4/19-21/77
PROBE NUMBER- 5,	 GROUP: III	 RUN NUMBER:	 22
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TITLE-	 COMPUTER DEFINED OPERHTING POINTS
INLET PRESS= 37 ,^ . KPR I 5 1 .4PSIRI , COMS EXIT TEMP=669.4 DEG C ( 1237. DEG F)
AIR FLOW= 5.87 KG/SEC f 12.9 #/SEC). FUEL FLOW= 275. KG/4fi ( 607. a/Hfil
TEST ORTE:	 4/19-21/77
PROLE NUMBER: 6.	 GROUP- III	 RON NUMBER:	 22
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550 SOUTH MAIN ST., STRATF09D. CONN. 061i97
ONE THIRD OCiRVE SAND RNALYSIS
TITLE:	 COMPUTER DEFINED OPERRTING POINTS
CNLET PRESS= 450, KPR 1 65.2PSIRl , COMB EXIT TEMP=729.8 BEG C ( 1346. BEG F)
PIR FLOW= 7.10 KG/SEC ( I5.7 M/SEC) , FUEL FLOW= 358. KG/hR 1 735. */MR)
TEST DRTEi	 4/19-21/77
PROBE NUMBER: 2. 	 GROUP: III	 RUN NUMBER:	 23
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ONE THIRD OCTAVE BAND ANALYSIS
TITLE:
	
COMPUTER DEFINED OPERATING POINTS
INLET PRESS= q 5O. KPA [ 65.2PSIR1 , COMB EXIT TEMP= 729.8 DEG C f 13Q6. DEG Fl
AlR FLOW- 7. 10 KG /SEC ( 15. 7 a/SEC) , FUEL FLOW= 358. KG /HR ( 769. u/HR]
TEST DATE:	 4119-21/77
PROBE NUMBER: 3.	 GROUP: III
	 RUN NUMBER.:	 23
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TITLE:	 COPIPUTER DEFINED OPERATING POINTS
INLET PRESS= 454. KPAI 65.2PSIA) , COMB EXIT TEMP-729.b DEG 1 f 1346. DEG Fl,
RJR FLOW=7. 10 KG/SEC ( 15. 7 it/SEC) . FUEL FLOW = 358. KG/Hfi 1789. #/HRJ
TEST DATE:	 4/19-21/77
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